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Abdullah Cevdet Bey’in bu köşkte 
oturduğu tarihlerde kendisini ziyarete ge­
lenler arasında: Ebubekir Hazım (Tepey- 
ran), Hamdullah Suphi (Tannöver), Fethi 
Bey (Okyar), Berç Keresticiyan (Türker), 
Dersim Mebusu Lütfi Fikri (Düşünsel), 
Celâl Nuri Bey (İleri), İbrahim Alaattin 
(Gövsa), Amiral Hikmet Paşa, Rauf Ah­
met Bey, Dr. Akil Muhtar (Özden), Naci 
Paşa, Âhmed Agayev (Ağaoğlu), Ahmed 
Refik, Halil Nihad (Tarlan), Orhan Seyfı 
(Orhon), Yusuf Ziya (Ortaç), İsmail Fennî 
Efendi,, Yusuf Hikmet (Bayur), Mahmud 
Esad (Bozkurt), Cemil Molla gibi şahsi­
yetler bulunuyordu.
Nilüfer Sokağındaki (Kadıyoran Cad.) Aleksandra
Evi (1980).
ALEKSANDRA EVİ
Kadıyoran Caddesi Nilüfer sokağında 
(Maden) 743 m2’lik bir alanda yer alan 2 
numaralı iki katlı bahçeli kârgir ev, met­
ruk ve hâzineye ait iken (Mart 1906), satış 
yoluyla Aleksandra’ya (Şubat 1922), on­
dan tekrar Hâzineye (2 Ağustos 1946), 
oradan satış yoluyla Mustafa Halit'e (5 
Ağustos 1946), onun ölümünden sonra 
varisleri Güzin Müftüoğlu, Âdil Malkoç 
ve Şadiye Malkoça (5 Ağustos 1946) geç­
miş, bu tarihte ihraz görerek (245,50 rrr) 
veraset yoluyla Ali Haydar Malkoç, Gü­
zin Müftüoğlu, Şadiye Olcay, Emel Havva 
Malkoç, Zehra Ağnbozer ve Ayşe Nügün 
Gürün’e (28 Şubat 1966) geçmiştir. Evin 
bahçesindeki selvinin dibinde bulunan ta­
şın üstünde AAgopyan-1918 yazısı ka­
zınmış olduğu görülmektedir.
(66) 9 Eylül 1869’da Arapkir’de doğan Abdullah 
Cevdet Bey (Karlıdağ), Hacı Ömer Efendi’nin 
oğludur. Mamüretülaziz (Elâzığ) Rüştiyesi’ni, 
İstanbul Kuleü Askeri İdadisi ni ve Askeri Tıb- 
biye'yi tabib yüzbaşı olarak biürdi (1888-1891). 
Tıbbiyede kurulan İttihad ve Terakki (1889) 
Cemiyetinin kurucularından biri olarak gizli si- 
vasî faaliyetlere girişti (1890). Tıbbiye’yi bitirin­
ce Gülhane Askeri Hastanesinde birbuçuk yıl 
göz hastalıkları asistanlığı yaptı. Devrimci ça­
lışmalarından dolayı tutuklanarak (1892) Trab- 
lusgarb’a sürüldü. Oradan Avrupa’ya kaçtı 
(1897). Cenevre’de “Jön Türklerce katıldı ve ıs- 
hak Sükuti ile beraber Türkçe-Fransızta ola­
rak OSMANLI Gazetesini yaymladı (1880- 
1884, 400 sayı). Bu gazeteye Osmanlı rejimi 
aleyhinde yazılar yazdı. Aym yü KAHRIYAT 
adlı istibdad aleyhinde şiirlerden oluşan dergi­
yi çıkardı. Sultan II. Abdülhamid’in teklifini 
kabul ederek Viyana elçiliği hekimliğini üzeri­
ne aldı, üç yıl bu jşörevde kaldı, bu süre zarfın­
da saltanat aleyhindeki yazılarına son ve«ü 
Sefirle arasının açılması üzerine işinden $lka- 
nldı ve yeniden kalebentliğe mahkûm edüdi.
Cenevre’de Imprimerie Internationale adı ile 
İCTİHAD dergi ve basımevini kurdu (1 Eylül 
1904), bir yıl sonra Mısır’a geçerek dergisini 
Kahire’de yayınlamaya başladı, burada 
“Adem-i Merkeziyetçi" Genç Türk fırkasına ka­
tıldı; bir yandan da göz hekimliği yaptı. Meşru­
tiyetin ilânından sonra İstanbul’a geldi (1911) 
ve ölümüne kadar ayakta tutabildiği matbaası­
nı "İeti had Evi" adiyle yenide kurdu. "Kütüp­
hane-i İctihad" serisinde birçok eser yayımladı. 
Yazı hayatının başlangıcında İslâm dinine bağlı 
olduğu halde, sonradan din aleyhine yazılar 
yazması kamu oyunda dinsizlikle suçlanmasına 
sebep oldu. Dozy’nin ‘Essai sur l’Histoire de 
Tİslâmisme” adlı eserinden çevirdiği “Tarih-i 
İslâmiyet” yasaklandı ve Balkan Savaşı sırasın­
da “Hürriyet ve İtilâf Fırkası” hükümeti tarafın­
dan hapsedildi. “İctihad-ı Â lem "adiyle yeniden 
Yayınladığı dergisi de kapatıldı (13 Şubat 
1915). Bu kapanış devri “İttihad ve Terakki Fır­
kasının  dağılışına kadar sürdü. 1918'de dergi­
sini tekrar çıkardı. Damad Ferid Paşa’nın sad­
razamlığı sırasında Sıhhiye Genel Müdürlü- 
ğü’ne getirildi.Bahaîlik’le ilgili bir makalesi yü­
zünden dava edildi (1922). Dörtbuçuk yıl süren 
yargılanması sonunda önce hüküm giydi, ancak 
Enbiyaya ta ’n (Peygamberleri kötüleme) suçu­
nun kaldırılması üzerine affedildi. Bazı kay­
naklara göre. Millî Mücadele aleyhine eylemler 
gösteren “İngiliz Muhipleri" ve “Kürt Teali" ce­
miyetlerine girmiştir. “Avrupa'nın içinde ömür 
ve gurbetimin en büyük kısmının geçtiği yer İs­
viçre’dir" diyen Abdullah Cevdet, bunu şöyle 
anlatır:
“Vatana vakfedip tabâbetimi
Gömdüm İsviçre ’ye şebâbetimi ”.
Fikir ve politika sarsıntıları içinde bulunan 
Meşrutiyet ve ondan sonraki devirde fikir ve 
vicdan özgürlüğünün savunmasını yapan Ab­
dullah Cevdet, bütün medreselerin kapatılma­
sını, onların yerine batıda olduğu gibi özgür 
düşünceli fikir, sanat ve teknik kişiler yetiştire­
cek okullar açümasını ileri sürdü. Latin harfle­
rinin kabul edilmesini, bir bilim kurulu kurula­
rak bir Türk sözlüğü yazılmasını önerdi. Za­
manın dar ve geri anlayışına karşı, kişilik ve
özgürlük zevkini, hümanizma düşüncesini kur­
tuluş yolu olarak gösterdi. 30 yıl yayınladığı 
İCTİHAD dergisi ile gazetecilik, kitap yayım 
alanında büyük bir başan sağladı. Abdullah 
Cevdet’in düşünceleri, devrinin Türk basınında 
ve daha sonraki devirlerde etkili oldu. İstibdat 
devrinde zulme karşı ayaklanmayı anlatan bir 
şiiri:
E YE BN Â-YI VATAN
“İşte gülzâr-ı vatan mahvoldu istibdad ile 
Bizden istimdâd eder her zerre birferyâd ile\ 
Geçmesin eyyamımız beyhude istimdâd ile 
Pençeleşmek muktezî gaddar ile bidâd ile
Zulm ü istibdad devri, derd ü ye’s eyyâmıdır 
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâ- 
mıdır
Arkadaşlar! Kan dökün tâ cüşa gelsin kâinât 
Lerze-bahş olsun cihâna bizdeki azm ü sebât 
Zillete, ömre müreccahtır şerefli memât 
Ümmete lâzım değildir böyle efsürde hayât 
Zulm ü istibdat devri, derd ü ye 's eyyâmıdır 
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâ- 
mıdır. ”
Bir bölümü risaleler halinde bulunan telif ve 
çeviri eserlerinin sayısı 66’dır. Servet-i Fünûn 
edebiyatı üslûbunda, divan edebiyatı tarzında, 
hattâ Acemce şiirler yazmış olup, 60 yaşından 
sonra hece vezni ile yazmaya başladı:
“Elinin dokunduğu taşlar kızıl kor oldu 
Bu füsun ne füsundu, bu el nasıl bir eldi! 
Gönüllerde başladı için için bir yanış:
Yüreği alev dolu karlı dağdan ses geldi. "
1932’de İstanbul’da ölen Abdullah Cevdet 
Bey’in mezan Mevlevihane kapısı mezarlığında 
yol üzerindedir.
Edebî Kişiliği: Batı kültürünün Türkiye’de 
fikir ve aksiyon olarak uygulanmasını amaç 
edindi. Latin harflerinin kabul edilmesini ilk 
kez öneren de odur. Önceleri İslâm dininin il­
kelerine bağlı’ iken sonradan laik anlayışın aşın 
bir savunucusu oldu. “İçtihad" adıyla çıkardığı
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(66) 9 Eylül 1869'da Arapkir’de doğan Abdullah 
Cevdet Bey (Karlıdağ), Hacı Ömer Efcndi’nin 
oğludur. Mamürctülaziz (Elâzığ) Rüştiyesi’ni, 
İstanbul Kuleli Askeri İdadisi’ni ve Askeri Tıb- 
biye’yi tabib yüzbaşı olarak bitirdi (¡888-1891). 
Tıbbiyede kurulan İttihad ve Terakki (1889) 
Cemiyetinin kurucularından biri olarak gizli si­
yasî faaliyetlere girişti (1890). Tıbbiyc’yi bitirin­
ce Gülhanc Askerî Hastanesinde birbuçuk yıl 
göz hastalıkları asistanlığı yaptı. Devrimci ça­
lışmalarından dolayı tutuklanarak (1892) Trab- 
lusgarb’a sürüldü. Oradan Avrupa'ya kaçtı 
(1897). Cenevre’de "Jön Türkler'e katıldı ve Is- 
hak Sükuti île beraber Türkçc-Fransızfca ola­
rak OSMANLI Gazetesini yayınladı (1880- 
1884, 400 sayı). Bu gazeteye Osmanlı rejimi 
aleyhinde yazılar yazdı. Aynı yıl KAHRI YAT 
adlı istibdad aleyhinde şiirlerden oluşan dergi­
yi çıkardı. Sultan II. Abdülhaıııid’in teklifini 
kabul ederek Viyana elçiliği hekimliğini üzeri­
ne aldı, üç yıl bu görevde kaldı, bu süre zarfın­
da saltanat aleyhindeki yazılarına son verdi. 
Sefirle arasının açılması üzerine işinden Çıka­
rıldı ve yeniden kalebentliğe mahkûm edildi.
Abdullah Cevdet Bey 
(Karlıdağ) ve eşi 
Fatma Nazife 
Hanım.
Cenevre’de Imprimerie Internationale adı ile 
ÎCTİHAD dergi ve basımcvini kurdu (1 Eylül 
1904), bir yıl sonra Mısır’a geçerek dergisini 
Kahire’de yayınlamaya başladı, burada 
“Adem-i Merkeziyetçi" Genç Türk fırkasına ka­
tıldı; bir yandan da göz hekimliği yaptı. Meşru­
tiyetin ilânından sonra İstanbul’a geldi (1911) 
ve ölümüne kadar ayakta tutabildiği matbaası­
nı “te ti had Evi" adiyle yenide, kurdu. "Kütiip- 
hanc-i İetihad" serisinde birçok eser yayımladı. 
Yazı hayatının başlangıcında İslâm dinine bağlı 
olduğu halde, sonradan din aleyhine yazılar 
yazması kamu oyunda dinsizlikle suçlanmasına 
sebep oldu. Dozy’nin “Essai sur l ’Histoire de 
l'İslâmisme" adlı eserinden çevirdiği “Tarih-i 
İslâmiyet" yasaklandı ve Balkan Savaşı sırasın­
da “Hürriyet ve İtilâf Fırkası” hükümeti tarafın­
dan hapsedildi. “İctihad-ı Alem"adiyle yeniden 
Yayınladığı dergisi de kapatıldı (13 ÿubat 
1915). Bu kapanış devri “İttihad ve Terakki Fır­
kasının dağılışına kadar sürdü. 1918’de dergi­
sini tekrar çıkardı. Daıııad Ferid Paşa’nın sad­
razamlığı sırasında Sıhhiye Genel Müdürlü- 
ğü’ne getirildi.Bahaİlik’Ie ilgili bir makalesi yü­
zünden dava edildi (1922). Dörtbuçuk yıl süren 
yargılanması sonunda önce hüküm giydi, ancak 
Enbiyaya ta'rı (Peygamberleri kötüleme) suçu­
nun kaldırılması üzerine affedildi. Bazı kay­
naklara göre, Milli Mücadele aleyhine eylemler 
gösteren “İngiliz Muhipleri"ve "Kürt Teali"ce­
miyetlerine girmiştir. “Avrupa’nın içinde ömür 
ve gurbetimin en büyük kısmının geçtiği yer İs­
viçre'dir" diyen Abdullah Cevdet, bunu şöyle 
anlatır;
“Yatana vakf edip tabâbetimi
Gömdüm İsviçre’yeşebabetimi".
Fikir ve politika sarsıntıları içinde bulunan 
Meşrutiyet ve ondan sonraki devirde fikir ve 
vicdan özgürlüğünün savunmasını yapan Ab­
dullah Cevdet, bütün medreselerin kapatılma­
sını, onların yerine batıda olduğu gibi özgür 
düşünceli fikir, sanat ve teknik kişiler yetiştire­
cek okullar açılmasını ileri sürdü. Latin harfle­
rinin kabul edilmesini, bir bilim kurulu kurula­
rak bir Türk sözlüğü yazılmasını önerdi. Za­
manın dar ve geri anlayışına karşı, kişilik ve
özgürlük zevkini, hümanizma düşüncesini kur­
tuluş yolu olarak gösterdi. 30 yıl yayınladığı 
İCTİHAD dergisi ile gazetecilik, kitap yayını 
alanında büyük bir başarı sağladı. Abdullah 
Cevdet’in düşünceleri, devrinin Türk basınında 
ve daha sonraki devirlerde etkili oldu. İstibdat 
devrinde zulme karşı ayaklanmayı anlatan bir 
şiiri:
E Y  EBNÂ-Y1 VATAN
“İşte gülzâr-ı vatan mahvoldu istibdâd ile • 
Bizden islimdâd eder her zerre bir feryâd ile_ 
Geçmesin eyyamımız beyhude islimdâd ile 
Pençeleşmek muktezi gaddar ile bidâd ile
Zulm ii istibdad devri, derd üye's eyyâmıdır 
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâ- 
mıdır
Arkadaşlar! Kan dökün tâ cûşa gelsin kâinât 
Lerzc-bahş olsun cihâna bizdeki azm ü sebât 
Zillete, ömrcmüreccahtırşcrefli memât 
Ümmete lâzım değildir böyle efsürde hayât 
Zulm ü istibdat devri, derd ü ye’s cyyâmıdır 
Arkadaşlar, kan dökün kan dökmenin hengâ- 
mıdır. ”
Bir bölümü risaleler halinde bulunan telif ve 
çeviri eserlerinin sayısı 66’dır. Servet-i Fünun 
edebiyatı üslûbunda, divan edebiyatı tarzında, 
hattâ Acemce şiirler yazmış olup, 60 yaşından 
sonra hece vezni ile yazmaya başladı:
“Elinin dokunduğu taşlar kızıl kor oldu 
Bu füsun ne füsundu, bu el nasıl bir eldi! 
Gönüllerde başladı için için bir yanış:
Yüreği alev dolu karlı dağdan ses geldi. ”
1932’de İstanbul’da ölen Abdullah Cevdet 
Bey’in mezarı Mevlevihane kapısı mezarlığında 
yol üzerindedir.
Edebi Kişiliği: Batı kültürünün Türkiye’de 
fikir ve aksiyon olarak uygulanmasını amaç 
edindi. Latin harflerinin kabul edilmesini ilk 
kez öneren de odur. Önceleri İslâm dininin il­
kelerine bağlı iken sonradan laik anlayışın aşırı 
bir savunucusu oldu. “İçtilıad" adıyla çıkardığı
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Alpaslan Sokağındaki Aleksandra Köşkü (1980).
dergide eğitimci Sati Bey, Celâl Nuri Bey vb. 
üe şu görüşleri ileri sürdü: “Tekke ve zaviyeler 
kapatılıp şeyh ve dervişlerin halkın dinî duygu­
larını sömürmesine engel olunmalı. Medresele­
rin yerine Batılı anlayışla yeni okullar açılmalı. 
Dinî giysiler yalnız, diplomalı din adamlarınca 
giyilmeli. Latin harfleri kabul edilmeli. Mecelle 
yerine Medenî Kanun uygulanmalı. Kadınlara 
kıyafet serbestliği tanınmalı, eğitim ve öğretimin 
her dalından faydalanmalarına olanak sağlan­
malı. Ulusal ekonomiye önem verilmeli, yerli 
malı kullanma alışkanlığı kökleştirilmelidir. 
Üfürükçülük, büyücülük gibi batıl inançlar 
kalkmalıdır. Kapitülasyonlara son verilmelidir. ” 
Şürlerini “Kahriyât, 2. bs. 1906, Karlı Dağ­
dan gelen Ses, 1931, Düşünen Musiki” adlı ki­
taplarında topladı. Tıp, felsefe, siyaset ve top­
lum konularında telif ve çeviri birçok eser ver­
di. Kişiliği üzerinde gerek yaşadığı dönemde 
gerekse ölümünden sonra geniş tartışmalar açı­
lan bir yazardır.
ESERLERİ
Şiir: 1 - Hiç (1890); 2 - Dimağ (1890); 3 - Ra­
mazan Bahçeleri (1891); 4 - Tiirbe-i Ma'sûmiyet 
(1890); 5 - Tuluat (1891); 6 - Lâhd-ı Masuniyet; 
7 - Gizli Figanlar (1906); 8 - Kahriyat (2. baskı, 
1906); 9 - Düşünen Musiki; 10 - Karlı Dağdan 
Sesler (1931); 11 - Fièvre d ’Ame; 12 - La Lyre 
Turquie; 13 - Viola Sember; Felsefe, Tıp, Siya­
set ve Toplum Konuları: 14 - Fizyolocya-i Te­
fekkür (1892); 15 - Kolera (1894); 16 - Masu­
miyet (1896); 17 - İki Emel (1897); 18 - Kafkas-
ya’daki Müslümanlara Beyanname (1905); 19 - 
F ünün ve Felsefe (2. baskı, 1906); 20 - Mahke- 
me-i Kübra (1908); 21 - İstanbul’da Köpekler 
(1909); 22 - Bir Hutbe (1909); 23 - Yaşamak 
Korkusu (1911); 24 - Hadd-i Te’dib (2. baskı,
1912); 25 - Edirne Söğüdünün İçyüzü (1913);
26 - Dimağ ve Melekât-ı Akliye’nin Fizyolocya 
ve Hıfzısıhhası (1917); 21 - Cihan-ı İslâm’a dair (67) 
bir Nazar-ı Tarihî ve Felsefi (1922); 28 -Âdab-ı 
Muaşeret Rehberi (1927); 29 - Âmâlığın Sebep­
leri ve Korunma Çareleri (1931); 30 - Hüküm­
dar ve Edebiyat (Alfieri, 1905); 31 - İstibdat 
(Alfieri, 1908); 32 - Asrımızın Nusus-ı Felsefiye- 
si (Gustave Le Bon. 1913): 33- Ruhü’l-Akvam 
(G. Le Bon, 2. baskı 1913); 34 - Avrupa Har­
binden Alınan Psikolocyai Ders (G. Le Bon,
1918); 35 - Dün ve Yarın (G. Le Bon, 1921); 36 
İlm-i Rûh-ı İçtimâi (G. Le Bon, 1924); 37 - 
Amelî Rûhivat (G. Le Bon); 38- İngiliz Kavmi 
(Emile Boutym, 4 cilt, 1909-1912); 39 - Goril 
(Dr. Ludwig Buchner, 1896); 40 - Amerikan 
Terbiye Usulleri (Dr. Ömer Buyse. 4 cilt, 1926);
41 - Şilyon Mahbusu (Byron); 42 - Tarih-i İslâ­
miyet (Dozy, 2. baskı, 1913); 43 - Terbiye ve 
Veraset (J. Marie Guyau, 1927); 44 - Bir Filozo­
fun Şiirleri (J. Marie Guyau); 45 - Akl-ı Selim 
(Baron Holbacy); 46 - Rahip Meslier’nin Vasi­
yetnamesi (Rahip Mesliér, 1924); 47 - Bir Zekâ­
yı Feyyaz (Baron M o to no, 1925); 48 - Harb ve 
Sözde İyilikleri (Jacques Wovico): 49- Giyom 
Tel (Schiller ¡898); 50 - Jül Sezar (Shakespeare.
1908); 51 - Hamlet (Shakespeare, 1908); 52 -
Makbet (Shakespeare, 1909); 53 - Kral Lir 
(Shakespeare, 1912); 54 - Antuan ve Kleopatra 
(Shakespeare, 1921); 55 - Dilmesii-i M  evlâna 
(Mevlâna, 1921); 56 - Rubaiyat- 1 Hayyam ve 
Türkçe’ye Tercümeleri (Ömer Hayyam, 1929); 
57 - Müslümanlar Uyanınız (Hindli Muham- 
med Ghuri, 1908).
Sadrazam Abdurrahman Paşa’mn oğlu olan 
Ârif Hikmet Paşa, D. Abdülhamid’in kızı Naile 
Sultan’ın kocasıydı.
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